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Ya llegan lo G Hoyes liegos.,,
ya 0:1 los ivi L'IO s sus .ilusiones,
en madrugada esperada y bianca,
or. blancas ilusiones,
no suelen transfcrnar ...
¡.-Al ,<YTG:^ X,:i.T?^ 8 ^ M^^eK^^l^&^
= r-ver;:-., adición para CSi?..,¿ PUBLIC, .3 para.
:;
 r ._•.;.•, .o ¿n GALLAS y CjíPJLJTJiTAS.
Hay al'i^ re c. ig ".rabia,
y la chiquillería,
con sus va t or o a r. Ics iìayes,
 ;
à .MI f o ?.. sus esperanza,
y con .ansia,
los suelen esperar»
Porr sus ojos y?, so cierran,
contra su voluir!;ad,
iporo esporrà«..
..„y más esperan :
¡Hast,.-, que sus párpados ya no pucJ.cn mási^DiíL íTI^ .O
Porque ello o, como niiios, =
no ignoran
que sus Royos,
= ~A nuestro ALGALIE un '"SiííCA lCGO"oquipa
'- J.C con todos loo adelantos de la indus -
f tria moderna, adobar de -ïjJLSFci-;C y TELJYI
- -A Bi:jKiI A.IÍLI COI-'!?..'."."i una orden p ^r^  quo
=: puücl.i nuitar a codo aquel que corto árbo
^ los pr.va i.'avidAdji.·.uc no sean do su propio
•=-d:.-.d „
ï-A. üicr-tc TSSCR¿FtC el gordo de la LCTE2IA
sus iteycs ^ a^ cs, .
a su cita,no faltarán...
Y tras sus p re sonto; s dejar,
—la 'vis'iiiTi-i;.. i^ aliu.l^ ·^ .l.A;
a Crient-j, " '
volverá a rcgrc-sar,
. Pero «. .dentro de- un ano,
y de otro,- : •
•j de otro,
y do otro.. . .
volverá.- '., • '
'. Y los niPïcs,
en su inocencia,
tambicns
la volverán a ^sperar .
f — A nuestro DIBIDC'I'uH de esto Boletín,un
= Iv¿iC;..C'.jS Bi-JI'TZ auton.ltico para quo no no—
= c-r;'.!.,: CBi^tin.
^•-j.i J . i - . J LJiTHLTiICH la dirección do un EAÌI-Ì-
= CO . ». <, -y no de î-LJLIRA .
o » o
=^-A Io3 vecinos c'è la CjJJLil! JOS.J ^.TTCNIG,
= ura ...UTOPI'jlA deudo podor pasar sin difi-
vu.H:a:j. ;; --ocibir. un ILJìiuJCN do lös -^ran-
J .
LG • ÜTJ TÏL\J..2tJ:: LGü R.;:Y:;S A ALGUNOS
S^TJUAIÏÍ2TS2S
2:~A Pií? Dl·l 3ÏCS GCfüS y ci on muchachos QUO
= pepass ¿oí por las carreteras dien nil ta- '
=chue1au diarias „
'2' e - n -- • • • -
= -A AT/T?«,NI O Ii]L FOTCGPu'...--G,cl encarpo de 1GO
= RïïFCÏt1':i:jl,S FüïCGP^PGS para el L'iiPIiJJSS DAI
-=-=LY î-LiIL D'j'; LClíDíLiS-,7 por lo que le abona-
; .- rííi por lo nonot 30 LIL-ÙA3 o un KTLG ORO
ror . - . . - . .a uno. , . ÍLC C-U:¿ I^L PiaPIlìEA! ..
» c •»
-Al v-LlL^-CLUB una náquina especia.-. ;pctrc cl../v li ..i;- I rUCiiO un HJ.'.CLAI".C tL,C,-,ìrICu para
tiraje dol ECL.'JTIrì
 5 COHIG ainiao ,:. c-inoo G'^ATi-iUIUïS'".
colores y que por sí escribiera v.ocìo su . . . . .
coiTuonido y repartiera « —A i'jjii'..'"•' J/'iLV7I-,c¡.ue todos los automóviles
. « . h .¿ar r .'A-·-vj·i'·1 para tenerlos que .arrogisi
-A las SEÍÍOtlTAS do la looràidccl -..VJ-.H or- . - . . . . . , „
questa Iccal para quo puedan orci ,::.'.••., ara o -,. .Tj.TA'OIG un CAu.JLLG D;j Ui, ERARAS, quo
b.-.ìles todas las c o natía 3 c •. corra L \:¡ que su 'JAiiICíI .
. . . *-» _„ , ., ? i . .A TGDGS íaiHCKABUSíA.. ¡ !
—¿ (..'U, L'JiO—
ü-;:_ ;i_ i¡ _ ¡. _¡i_ií_.i-".-"- '!-"--"_"-"_ it- '
 : . • . . V . • « . • . . ' -.• '<'•• :•• _.'•'.- ' ••. ;¡rr:i = ;1= :i = " = i¡ = :'= ii_iî = lf = îf_::=ii=" =
^^/^^^\ LOS PUEBLOS DEL INTERIOR DE
/ \ Î/IALLORCJ\ A Y EL MONTAÏÏISMO-
Por Bemadi C. Company
Cuando uno va por la Serra Nord de Mallorca, se,
sorprende do cj.ua los ûni.cos excursionistas—montañeros scan de
Ciutat. En rarísimas ocasiones henos encontrado jóvenes de pue-
blos del interior.
Creemos que hay una explicación para que suceda
una cosa semejante.
En efecto, una razón sería la falta do combinación
vehicular regular que los pueblos tienen con puntos de la Serra.
Los principales lugares de concentración montañera en la Serra
Nord (que es el lugar común para la práctica montanera en Ma-
llorca), son Lluc y Sóller. Les sigue Valldemossa y en ùltimo-
tcrmino Pollença. Y todos estos lugares son inalcanzables des-
de los pueblos del interior, mediante líneas regulares do auto-
cares o tren. Únicamente Ciutat, tiene combinación ordinaria
con loe citados enclaves de la montaña. Esto supone una gran
dificultad a la hora de decidirse por la práctica del montañis-
mo. Para los posibles amateurs del interior, sólo resta una so-
lución: poseer auto propio, lo que no ocurre a menudo.
Además de esta dificultad, también parece que hay
una prodisposición natural para que los muchachos de Ciutat so
inclinen más que los de los pueblos hacia la montaña«-Quizá el.
estar toda la semana en la ciudad, sin el munor asomo de natura
loza, incite a la búsqueda de una evasión en zonas libres do ce—
mentó, autos y ruidos. En cambio, los jóvenes que habitan los
pueblos, y por tanto en contacto casi permanente con la natura-
leza, no sienten esta inclinación. De todas formas, el montañis-
mo es un deporto (en realidad CE mucho más que un deporte) com-
pletísimo que conviene practicar desde muy joven. Y para que e—
lio sea posible, es necesario que en los pueblos se fomente la
idea del montañismo, ,1 través de las escuelas y Tele-Clubs. So-
lamente si se cuenta con un número suficiente de aficionados
se podrán orgmizar salidas regulares sin que el dispendio pe- .
cuniario sea excesivo para los participantes.—
\n
*p




P::c-Lic.o de confcr.nidöd pera oi equipo local <, al empa
•car ':, dos taa.tcs con si ..laro , ?.£).• r> o conrlctanentc encharcado
de barro y lluvia a lo 1 .Tr;o de toc'b ?1 partido . lïuestros jugado^
res no están açostuseradoG -:. fiu>-.r en estas condiciones , por lo
tuo le resultò difícil cl }:c.rtj.dc „ La defenso, local vuelve ha OJB
tar per las nubes
 s può e et ;auy lenta en despejar a loa balones
cercanos a Ir. porteria col net:; Muster . Los goles fueron marca -
dos por Si-nipol — 1er.tiempo - j.-.-oi-te
 5 Perelló y Marcial ¡ en la
scgunaa mitad . 21 San Juan so vio sorprendido ante un conjunto
duro 5 cuc fue mar? enemigo c;.uc. lo esporado .
POîtHICEAS 2
AT2„G/,,T Jílíx? O
Gen barro y un poco O.o lluvia se celebró el encuentro
on':if . '.O Forrcra.5 y c-i ^,.t5. ,J1 partido ., a pesar do la derrota del
ceñipe local por dos a cero fue du calidad „ Al AtQ le fuo anula—
dr un , ;ol r ouo seguí', los propioj jugadores debía, subir al niarca-
uor „ Loe, £jolc;r.; fueren consc^uidoc - los dos - por J.'igo .
"''• !••'• i•"•Tri~ r;rpn
-U-'-i-Ljv.j.'J Uj_;O J. U
Los Juoros c;:.cuiaio~ han oiroezado y¿ , lin equipo feniani
i n o integració pò?.- Cavi I'..;3;Jlx.ri.r. ''.'arce L. ó, P aule. L;cigro,Cc.ti Gava,ìiar
,~arit.:. Lata^,¡r..'.i la l.a.yol y C t-Oir.a Dalmau ^ disputale, junto con
i uvi ^cui;.'O d... ' ontuiri 5- ¿. du l:..ca ¡, los encuentros corros;ooiidicn-
. te^ » ..¡1 o'br-fi'.i p,.i..do ;iu.yìro w('i;i';o -- ..1 i'j'LIlíA SAJ1J JlL:;i — dis—
! / '/ pi-ito i.;l pra¡..^i^ íi·-·.'·.·fc'j a v.i c t_u?^po de Inca
 ; en c.l quo per
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PROBLS-IE3 AGRADIS
ìlani festeja, sense voler f alt ex al respecte, c. l'opinió àcl President do
Ir. Crjnbro Sindicai Agraria, senyor Daneto, do que cl principal problema agrari és
Ir, falta de -treballadors.
Lès que començà l'invasió turística i l'czrplosió industrial, no ens
hon cannât d'oir IP. mateixa cantarella? "falta ¿rent por p, treballar al camp". Un,
que viu cl pretlcr.o agrari anib tota 1". seva realitat, perquè viu precissoracnt de
treballar a la terra, està cansat de cridí.r que en cl camp sobren ccnradorsj i s_p_
bren conr.'.doi-s per la scntsilla rró de que sobren "ncrnalment" productes agraris.
Sobren cenraccvs, pcrcruc 1'.agri cultura poques vogados CD rentable per los causes
scgüentsj Ie perquè els preus no són rentables en la majoria de produccions, me—
yn.s en aquella de ràpid auncnt de consum, o en anys. de mala anyada. Però cr-wini
que l'economia del pais no és prou poderossa per a subvencionar allò que no és
rentable, un luxe que no és rocöKcnablc, a la llarga.
2e Gallon les estructures ideals^ cl minifundi imperant a Ics Balears'
ós una de Ics mes grosses "pegues"- en que os troba l'agricultura per a la seva
rcntabilitat| la concentració scria una passa gegantina que faria canviar radical
ment el sistemes de cultiu i milloraria mclt cl rendiment, del ccnradcrj faria p_o_
£iblo dedicar dcdicar-sc niés al bastia de rcinuc "que duu bon preu8 i empra la ma-
quinari c cada dia més potent.
3e l'io ós rentable l'agricultvra perquè falta una preparació cultu-
ral als paguros; perquè preparats culturalment estarien en condicions d'assimi-
lar les noves tècniques i d'aprofitar-se ¿c l'asseserament dels organismes ade-
cúate« I, en tot cas, els quo .inevitablement haurien <*•o-¿QJJ-^-P,^ -. -hr.-r-m onpinç,-.ts
per les màquines estarien preparats per ocupar llocs ben remunerats en els altres
sectors. - =; x.
3zcès de producció r "estructures no rent-ablcc ni-en extensió ni en
ordenació; gent inculta per falta de formació i d'informació, fat aquí tras cau-
sses. Són el resultat del mateix progrés general., que "pateix" l'agricultura
de tots els països en coni de desscnrolupar-Lic. . . : . •
Hi ha que dir que molt s'ha-fet en favor dol cap, però no basta.
I cl que ha de menester no són subvencions}' són .orientacions d'una acertada polí-
tica r-graria^ com es això d'importacions i export aci ens 3 c o m è s això dels préstecs
per adquirir Er,3.v.inàr:'_a, bcstiy, agrupar finques^ 'etc. ; i-ecbre tct "no he obli-
dca ncd t ; un r. formació cultural del pagcsscs, que sensc-aqúcsta tct seria perdut?
formació ja començada en cursets, conferencies, etc. Que cl P.P.C. , cl servei
d'cj-tcnsió agrària. Germandats Sindicals i altres crganiencs duen a terme. Aques-
ta ici-Dació, però, cal ésser-mes intensa i-efectiva. Falta a Mallorca una escola
ben r.ontada. ïío to una finca, amb instalacions apropiades la Jefatura Agronòmi-
ca V. Allà podrien formar-sc els joves conradorsj falta també una informació
•'gratuita'1 en forma de revisten de fàcil accirrilació que arribi a totes los llars
pr.goGcs.
Falta, en fi, pcssar al dia la mentalitat de tots; pr-gosos i admi-
nistradors.
T ^u •£/ •
